トロス司教座聖堂発掘報告（二〇一四） : 出土貨幣及び封緘について by 村田 光司 et al.
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Basilica Excavation Report, Tlos, 2014: Coin and Seal
MURATA, Koji
　　In this report we present five coins and a seal found at the Basilica 
in 2014, with another coin found in 2013, which has not been reported. 
Coin 
1. Billon Aurelianus of Emperor Maximianus (Date struck: 293-294)
2. Bronze Follis (40 nummi) of Emperor Anastasius I (Date struck: 
507-512)
3. Bronze Follis (40 nummi) of Emperor Anastasius I (Date struck: 
517-518)
4. Bronze Follis (20 nummi) of Emperor Justinian I (Date struck: 
541/542)
5. Bronze AE4 or Pentanummium (?) (Date struck: 4th-7th C. ?)
Addendum (found in 2013). Anonymous Copper Follis (Date struck: c. 
1065-c. 1070)
Seal 
1. Lead Blank (after 11th C. ?)
